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El partido conservador 
en paños menores 
En el número del martes 24, del 
pasado Mayo, trajo E l Noticiero una 
reseña del banquete con que obsequia-
ron los conservadores á sus represen-
tantes en Cortes, en cuyo final habla-
ron estos señores, y dijeron tales co-
sas que bien merecen los honores de 
algunas cuartillas en que se comenten 
sus equivocadas afirmaciones, para 
que el partido conservador ocupe el 
lugar que de derecho le corresponde, 
para ponerlo en solfa, para que quede 
el tal partido en paños menores y á la 
publica vergüenza, expuesto á la abo-
minación de los verdaderos católicos. 
No pudimos realizar este nuestro in-
tento en el número anterior de EL BA-
TALLADOR, del día 26 de Mayo, por 
estar ya ajustado cuando llegó á nues-
tras manos el antedicho Noticiero; 
pero lo hacemos hoy para que los que 
aún no han abierto los ojos los abran 
y los que no acaban de conocer cuán 
pernicioso es el partido conservador 
lo conozcan, y desengañados al fin re-
suelvan apartarse de él, si no quieren 
dejar en las zarzas de la conservadu-
ría la pocá lana que de católicos les 
queda. 
Vengamos ya á lo afirmado por los 
representantes en Cortes en el referido 
banquete: 
Tiene la palabra, en prjmer lugar, 
don Manuel Ballesteros, quien dice: 
Tuvimos más enemigos (en las elec-
ciones) en contra, porque somos el 
más firme sostén de la patr ia y de 
la rel igión: por esto iban todos 
contra nosotros. ¿De veras cree, el 
señor Ballesteros que el partido con-
servador es el más firme sostén de la 
religión y de la patria, y que por eso 
los representantes suyos en las elec-
ciones tuvieron más enemigosen con-
tra? 
Dejo lo de sostén de la patria, de 
que tanto podría decirse, y se vería 
que ni el partido conservador es sos-
tén de la patria ni mucho menos el 
más firme sostén. La sostiene como á 
Doña Isabel I I , á quien dejaron caer 
del trono y marchar al destierro sin 
disparar un tiro; la sostiene ponién-
dole por puntal primero á los moretis-
tas y luego á los canalejistas, todos los 
cuales, sin la benevolencia y auxilio y 
sostén de los conservadores', ni ha-
brían podido subir al poder ni formar 
partido con que partir y rajar á la pa-
tria. Pero dejemos esto de la patria, 
que,entre conservadores y no conser-
vadores la han llevado al extremo en 
que la lloramos y acabarán induda-
blemente con ella. 
Quiero fijar mi atención solamente 
en lo de sostén más firme de la reli-
gión. El Sr. Ballesteros, al afirmar 
esto, una de dos: ó no conoce lo que 
es el partido á que está afiliado, ó usa 
de aquella figura retórica que consis-
te en decir una cosa por otra. 
¿Dónde ni cuándo los conservado-
res han sostenido la religión? ¿Es la 
católica ó la protestante? ¿Quién igno-
ra que gobernando los conservadores, 
y con sus votos, fué violado el Con-
cordato y votada la base ó art 11 de 
la Constitución, contra las protestas 
de la inmensa mayoría de los españo-
les, y lo que es más del Romano Pon-
tífice Pío IX y de todos los Obispos es-
pañoles, con cuya base se abrió ancha 
puerta á todas las sectas y que dejaron 
los conservadores que se levantasen 
templos protestantes hasta en la mis-
ma capital de la Monarquía? 
Desde entonces, ¿qué han hecho los 
conservadores, en razón de ser el más 
firme sostén de la religión? ¿Atender 
las reclamaciones de los señores Obis-
pos para impedir la pornografía y ha-
cer que se enseñen en las Universida-
des é Institutos doctrinas anticatóli-
cas, para que no se hagan manifesta-
ciones contrarias á la religión católica 
por calles y paseos; para que no se 
deje de enseñar la doctrina católica en 
las escuelas de primera enseñanza; 
para destruir las fundadas llamadas 
neutras, puestas para descristianizará 
los niños, acostumbrándoles á no oir 
siquiera el nombre de Jesucristo; á 
blasfemar del de Dios, á tener aver-
sión al clero y á todo lo que tiene al-
gún sabor de religión? 
¿Qué han hecho los conservadores 
para sostener la religión católica? Aca-
so enfrenar la prensa impía que está 
de continuo vomitando errores y he-
rejías? ¿Quién, sino los conservadores, 
permitió la representación de Elec-
tra, cuyo resultado fué una asonada 
en las calles de Madrid, que dió en 
tierra con el gobierno conservador, 
el cual dejó que impunemente las tur-
bas apedreasen casas religiosas é igle-
sias y el coche donde iba el Nuncio de 
Su Santidad; y el cual gobierno dejó 
en el charco de la calle la bandera ca-
tólica al ludibrio de la chusma, y la 
autoridad á merced del populacho? 
¿Quién sino el partido conservador, 
con su imprevisión y falta de energía, 
y acaso con algo más, ha sido causa 
de los enormes crímenes de la sema-
na roja en Barcelona? ¿Quién sino ese 
mismo partido ha condenado al des-
precio las exposiciones de los señores 
Obispos elevadas al trono en unión de 
los Congresos Católicos? 
Y ya que es tanto el bien que ha de-
jado de hacer y tantos los males que 
ha llevado al cabo, ¿podría decirnos 
el Sr. Ballesteros, qué favores, qué 
beneficios, qué actos de justicia, le 
debe la Iglesia al partido conservador, 
para que pueda decir que es el más 
firme sostén de la rel igión, en Es-
paña? No lo dirá; porque no puede de-
cirlo, porque no los hay, porque no 
puede haberlos. 
¿Qué favores, qué beneficios, ni qué 
actos de 'justicia, puede esperar la 
Iglesia de un partido que es verdade-
ra y esencialmente liberal, y tan libe-
ral como los demás? ¿No ha dicho 
Maura públicamente que ninguna d i -
ferencia esencial separa á los conser-
vadores de los más radicales y que 
sustancialmente son lo mismo? Y qué 
extraño puede aparecer esto, si ya an-
tes Cánovas y Silvela declararon no 
pocas veces que uña sola cosa los se-
paraba de los radicales; ser los radi-
cales imprudentes y locos, que todo 
lo quieren hacer de una vez y con 
violencia, espantando y sublevando á 
los católicos, y comprometiendo á ca-
da paso la causa liberal; y ser los con-
servadores más cautos y ladinos, y ha-
cer las cosas pérfidamente y sobre se-
guro, encubriendo sus ataques á la 
religión con pretextos puramente po-
líticos, fingiendo que quisieran hacer 
más por la religión de lo que hacen, 
pero que las circunstancias les mue-
ven á no hacerlo y á no impedir el 
mal. 
Y esto ¿cómo lo hace el partido con-
servador? A veces impugnando pri-
mero por prematuras-las conquistas 
revolucionarias, que luego ha de con-
solidor como hechos consumados, en-
gañando con sus alardes y profesiones 
de fe, á los católicos que se quieren 
engañar, clavando el puñal á la Igle-
sia de Dios, después de oir misa y re-
zar el rosario, al arrodillarse mansa-
mente y besar las sandalias al Papa, y 
el pastoral anillo á los Obispos. 
Hagamos caso omiso de lo dicho 
por Maura (D. Gabriel) á quien se le 
perdona el alabar los géneros de su 
fábrica, al fin como tan interesado en 
las cosas de su casa.' 
Y lleguemos ya á D. Angel Ossorio, 
quien dió la nota verdadera y carac-
terística del partido conservador en lo 
tocante á lo que es para él la religión 
y la consideración que de él puede 
esperar. 
Pero esto se alarga ya más de la 
cuenta Dejaremos al Sr. Ossorio para 
otro día. 
EL LICENCIADO MEDINA. 
ÜNA INEDITA DE GALAN 
Entre las, quizás no pocas, poesías que 
el malogrado Gabriel y Galán escribió «para 
sus amigos» particulares, privadamente, 
como quien dice á cada uno, figura la que 
hoy publicamos, y de la que deben existir 
algunas—pocas—copias, á juzgar por lo 
que escribe á D. Enrique Montánchez (á 
quien está dedicada) el Sr Muñoz Carrero, 
que dice así: 
—a Amigo Enrique: Aprovecho la oca-
»sión de i r á esa un íntimo amigo mío, 
»para enviarte la poesía que tanto interés 
«tenías en adquirir, y que después de mu-
»cho molestar á unos y otros he podido 
»encontrar.. . Plasència 19 Abril 1910». 
Esta hermosa composición poética se t i -
tula: 
A B S O L U C I O N 
Para mi amigo el poeta Enriçtue Montánchez 
I 
En el nombre de aquella inconsciente 
redentora bella 
á quien pides perdón por tus yerros, 
que humilde confiesas, 
yo te absuelvo de todas tus culpas, 
que han sido tremendas, 
y te invito con santos deseos 
á hacer penitencia. 
Es muy triste que un alma tan noble, 
tan hondo cayera, 
es muy triste que un alma con alas 
soporte cadenas, 
es muy triste que esclava viviese 
quien reina naciera. 
Junto al cielo se ciernen las águilas, 
mirando la tierra, 
y en las cumbres que tocan las nubes 
sus nidos asientan. 
En el fango del hoyo sombrío 
sólo se revuelcan 
gusarapos de ruines especies, 
pobres bestezuelas... 
Junto al cielo de amores purísimos, 
ingrávidos vuelan 
los espíritus limpios y nobles, 
los de estirpe regia. 
A los fondos de amores de barro 
solamente ruedan 
los que no sacudieron sus alas 
de cargas siniestras, 
los que viven atados al yugo 
de bajas tendencias 
ó las almas hermosas de origen 
que débiles fueran 
al azote brutal de la carne 
que abate, que enerva... 
¡Es muy triste que un alma exquisita 
tan hondo cayera! 
I I 
Pero tú no eres ángel caído 
que abajo blasfema, 
que las alas de seda y de nácar 
abajo revuelca... 
Tú eres alma que abajo te asfixias, 
te mueres de pena, 
y con ansias de huir á )a altura 
las alas despliegas 
y en los aires, buscando tu oriente, 
te ciernes serena 
como ingrávida garza que airosa 
subió de la vega... 
El imán del amor de una virgen 
te llama, te eleva... 
¡sube aprisa y habita eti las altas 
1 egiones con ella 
y verás que se vive en el éter 
mejor que en la tierra, 
y verás que la altura es tu patria, 
que abierta te espera, 
tu destino, el gozar que perdura, 
tu paz,la pureza, 
tus sentires, suavísimos fuegos 
que arden y no queman, 
tu soñar, el soñar deleitoso 
de limpia conciencia, 
tu esperar, la adorada esperanza, 
de las almas buenas 
tu vivir, el amor de tu virgen 
redentora bella, 
y tu muerte, el posarse tranquilo 
del ave serena 
que en el árbol, sin miedo á la noche, 
la alborada espera..! 
JOSÉ MARÍA GABRIEL Y GALÁN ( f ) , 
Enero 1904. 
¡Viva la libertad! 
Del mitin contra las escuelas laicas 
celebrado en Almería podemos sacar 
como consecuencia que el grito de 
¡viva la libertad!, con que atruenan el 
espacio los demagogos, es un grito 
que no puede estar sino en los labios 
de quienes no profanen ese concepto. 
Hablemos hoy del mitin de Alme-
ría, que es la más palpable prueba de 
tal afirmación. Es preciso que quede 
consignado cómo somos los católicos, 
cómo combatimos, cómo obramos. 
Nosotros cara á "cara y frente á la luz 
solar, alta la mirada y erguido el pe-
cho arrostramos siempre iras y ensa-
ñamientos, y mientras, he aquí á los 
que adversarios, he aquí á los que hu-
yen de la claridad, increpándonos en 
la sombra con cobardía, con bajeza 
Del mitin de Almería llegaron las 
noticias de ambas conductas: de la 
nuestra y de la suya. Y de la nuestra 
es de la que pueden tomar ejemplo 
esos tiranos del libertinaje, hijos del 
doctrinarismo liberal, para aprender 
dónde está la libertad verdadera, dón-
de se debate con la razón y dónde con 
los pulmones, dónde con la verdad y 
dónde con los garrotes, argumento 
supremo del error, si en el campo ca-
tólico, hoy en plena floración rica, ó 
en el campo radical y libertario, sobre 
cuya superficie no debe quedar una 
sola espiga enhiesta 
Nuestro Señante, en Almería, ha 
estado sencillamente colosal. Pronun-
ciaba su fogoso discurso, ya dado á 
conocer por nuestra prensa; el discur-
so era un formidable alegato contra 
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las escuelas sin Dios; y cuando los 
aplausos brotaban ruidosos y entu-
siastas, he aquí á los radicales que in-
terrumpen para estorbar la perora-
ción briosa. 
Un orador radical hubiera en este 
caso invocado su derecho á no ser in-
terrumpido, hubiera apostrofado á 
quien le estorbaba: pero ¡hermoso 
ejemplo de tolerancia! nuestro Señan-
te, no. Por el contrario, toma pie de 
las interrupciones para contestarlas, 
las rechaza, continúa descargando los 
golpes de su dialéctica formidable, 
prueba, razona, arguye y obtiene el 
triunfo oratorio que ha dejado en A l -
mería imperecedero recuerdo 
Martillo del liberalismo ha sido. 
Malherido ha salido el error liberal de 
allí, y no ha podido restablecerle ni 
los conatos de motín perturbador que 
con su intemperancia han puesto el 
pie demagógico sobre esa misma l i -
bertad que pregonaban. 
^Por qué no gritar nosotros viva la 
libertad? Tenemos derecho. Nos ata-
can, nos provocan, intentan agredir-
nos porque ejercemos ese derecho de 
ciudadanía y hemos de ser los reac-
cionarios los que tolerantes y libera-
les (en el buen sentido ¿eh?) permita-
mos los gritos de los que nos comba-
ten, limitándonos tan solo á defender-
nos y á restablecer el orden perturba-
do por el radicalismo. 
¡Viva la libertad! pero la nuestra, 
la libertad para el bien, y ¡abajo! esa 
otra libertad de que blasonan los que 
de ella hacen alarde por lo mismo que 
no la tienen. 
A. DE MlRABAL 
Con este numero recibirán nuestros lecto-
res unas postales de suscripción que deberán 
llenar, si desean suscribirse, solamente con 
los datos que en ellas se piden, y sin escribir 
ninguna otra cosa, porque sinó dejarían de 
tener el concepto legal de impresos para los 
efectos del franqueo • 
No hay otra camino 
No conocen ó no han estudiado 
bien el programa del partido inte-
grista los católicoi que rehusan in-
gresar en sus filas por juzgarlo an-
tidinástico y creer que su triunfo 
como el del carlista, tendría que ir 
precedido de los actos de fuerza ar-
mada necesarios para un cambio de. 
dinastía. 
Nada más lejos de la verdad. Por-
que en el mero hecho de relegar á 
segundo término las cuestiones de 
dinastías y formas de gobierno, por 
ser todas ellas compatibles con un 
régimen católico ó antiliberal, claro 
está que dicho programa puede rea-
lizarse con la actual dinastía. 
Supongamos, en efecto, que todos 
los católicos verdaderos, que, por 
serlo, tienen que ser necesariamente 
antiliberales, se resolvieran á ingre-
sar en las filas tradicionalistas del 
integrismo. El triunfo de este parti-
do en las elecciones sería entonces 
seguro: y contando en las Cortes del 
reino con mayoría de votos, tendría 
el monarca que entregarle las rien-
das del gobierno y sancionar las le -
yes tradicionales y católicas, que se 
dictasen, derogando las exóticas y 
anticatólicas, implantadas por el l i -
beralismo. 
¿Qué hay de imposible en tal su 
puesto? ¿Ni qué dificultad insupera-
ble se opone á que pueda ser un he-
cho real y positivo? Basta que los 
católicos se persuadan de la obliga-
ción ineludible, que Dios y la Igle-
sia les imponen, de cooperar en el 
restablecimiento del régimen cató-
lico, derrocado en España por el he-
rético liberalismo No se les exige 
para ello grandes trabajos y sacrifi-
cios, sino sólo el recto uso de los 
derechos políticos de propaganda, 
asociación y sufragio que la ley les 
concede. 
Siendo empresa tan fácil y hace-
dera, ¿que se opone al crecimiento 
del integrismo, hasta llegar á cons-
tituir el partido más numeroso y 
fuerte de España? ¿Por qué tantos 
cientos de millares de católicos, que, 
de estar unidos y organizados con 
la disciplina y el programa integris-
ta, formarían una poderosa falange, 
permanecen alejados de la política 
en ociosa neutralidad, ó lo que es 
peor todavía, contemporizan y tran-
sigen con los partidos y gobiernos 
liberales,- prestándoles en una ú otra 
forma, por activa ó por pasiva, efi-
caz cooperación y ayuda? 
Clara y patente está la clave de 
esa conducta desatentada y suicida. 
Tres cuartos de siglo de liberalismo 
han creado cierta atmósfera de in-
diferencia y abatimiento^ que influ-
ye poderosamente en el ánimo de la 
mayoría de los católicos, inducién-
dolos á soportar resignados y aun 
contentos el funesto régimen, como 
un mal irreparable. 
Pregúntesele à cada uno en parti-
cular por qué no se resuelve á in-
gresar en las filas del integrismo, y 
todos, á guisa de razón ó excusa, 
opondrán este fútil reparo: "¡Son 
tan pocos los integristas! ¿Qué van 
á conseguir con mi ayuda? Si fueran 
muchos, me uniría á ellos, porque 
entonces habría esperanzas de al-
canzar la victoria.,, 
No se percatan de que cada cual 
es responsable de su propia conduc-
ta, sin que le sirva de excusa ni des-
cargo la conducta que los demás ob-
serven Si todos esperan, para resol-
verse^ á que vayan muchos por de-
lante, ninguno saldrá de su culpa 
ble inacción, con gravísimo daño de 
la causa católica. 
Hay, pues/que decirlo muy claro 
y muy alto La restauración en Es-
paña del régimen católico tradicio-
nal, ó sea el retorno de la soberanía 
social de Jesucristo, imperando en 
las leyes y en las costumbres, sólo 
puede venir por dos caminos: por el 
del carlismo, ó por el del integris-
mo; por el de la guerra, ó por el de 
los comicios; por el de la fuerza ar-
mada en el campo de batalla, ó por 
el de la fuerza del voto en el campo 
de las elecciones. No hay otro ca-
mino. 
V . CLARO. 
—"WWBS/VW» • 
Á propósi to de las bombas 
La araña negra 
Había una criada que se daba á todos 
lo3 diablos, porque por mucho esmero que 
pusiera en limpiar un salón de la casa, to-
das Us mañanas aparecía en un ángulo dé 
la pieza una telaraña. Reprendíale por ello 
su ama todos los días: y la pobre mucha-
cha respondía: todos los días quito la te-
laraña, y vuelve á parecer; ¿quiere V. que 
haga más, señorita? Pero, mujer,—preguntó 
la señora—¿es que no has muerto la araña? 
Mátala, bendita de Dios, y verás cómo se 
acaba la telaraña. — En efecto, la doncella 
buscó, halló y mató la araña, y ya no hu-
bo más telarañas en el salón. 
La araña es el monstruoso y abomina 
ble principio liberal, de que la sociedad ha 
de gobernarse prescindiendo de la ley de 
Dios. 
Ese principio liberal, apücado á nusstra 
España, «es ocasión de tantos males», co-
mo dice Pío X: de ese malhadado princi-
pio han brotado todos ó casi todos los aten-
tados y crímenes cometides contra los Re-
yes y vgobernantes, contra la religión y 
contra la Patria. , 
La criada es el gobierno liberal que sólo 
pone los ojos en las telarañas de los crí-
menes sin atinar á la causa de ellos La es-
coba es el poder insuficiente de las armas, 
ó da la fuerza bruta, de que echa mano 
para qui:ar tales crímenes. La señorita dis-
creta es la verdad católica que acierta de 
lleno en la causa verdadera de tales crí-
menes y telarañas que tanto afean el es-
plendor de los gobernantes y gobiernos, 
diciéndoles que «la potestad que no se pre-
senta como venida de Dios no merece ser 
respetada». 
Es necesario, pues, aplastar la arañ'í; es-
to es, acabar con todo liberalismo en Es-
paña ó, como decía un ilustre Obispo de 
Cartagena, es necesario hacer astillas el 1 
árbol del liberalismo, es menester borrar 
de España los partidos liberales desde el 
más radical hasta el que parece más mode-
rado Entonces se curarán de raíz] todos 
los males. 
Para El Batallador se admiten suscripcio-
nes en el Circulo Integrista. calle de San Jor-
ge, j o , entresuelo, n ' 2, (Zaragoza), todos 
los días de nueve á doce de la mañana. 
Folleto interesante 
A punto de entrar en prensa este núme-
ro ha llegado á nuestras manos un folleto 
interesante titulado Un homenaje á la ver-
dad. Las elecciones del 8 de Mayo de i g i o en 
Zaragoza. La publica D. Luis Mendizábal 
y Martín, Catedrático de la Facultad de 
Derecho. 
Es una historia documentada de lo acae-
cido en la pasada contienda electoral. En 
ese folleto se explica la actitud de los j a i -
mistas aragoneses y la de «Acción Social 
Católica» en las elecciones últimas. 
Prometemos ocuparnos en el siguiente 
número de este interesantísimo trabajo. 
Las heroínas de la caridad 
Mientras en el pasado Julio las hor-
das radicales se ocupaban en injuriar 
á España llevando el desorden y ha 
ciando la revolución precisamente en 
los momentos más angustiosos para 
la patria, he aquí que las monjas del 
Buen Consejo, heroínas de la Caridad 
llevaban á cabo una magna obra de 
amor á la patria y al ejército que aho-
ra premia el gobierno conocedor de 
sus méritos. 
Entre las últimas propuestas de re-
compensas con motivo de la campaña 
del Rif, ha llegado al ministerio de la 
Guerra una relación de hermanas del 
Buen Consejo, que en Melil-la han 
atendido solícitamente y han alentado 
con su ejemplo á los heridos de la 
guerra. 
Todos los que en Melilla han esta-
do, y especialmente los que, por ha-
ber rendido á la Patria su tributo de 
sangre, han pasado por los hospitales, 
elogian calurosamente á estas abne-
gadas mujeres, que, en muchos ca-
sos con riesgo de su vida, han' llega-
do hasta el campo de batalla para 
atender á los heridos y socorrer á los 
enfermos. 
El Ejercito ha querido coronar su 
obra otorgándolas las recompensas 
que á los hépoes son concedidas, y por 
ello se ha elevado á la superioridad 
esta propuesta de cruces rojas de pri-
mera clase, que ya ha sido aprobada 
por el ministro de la Guerra. 
Aparte de estas recompensas, se 
hace especial mención en la propues-
ta de la hermana sor María Alegría 
de Jesús, que, como nuestros lectores 
saben, fue la que se prestó espon-
táneamente á que se le cortara un tro-
zo de piel, único medio de que pudie-
ra practicarse una difícil operación al 
soldado Gabriel Fernández, del regi-
miento de Saboya, y de la cual depen-
día la salvación del infeliz herido 
La recompensa que se solicita para 
esta hermana, aparte de la cruz de 
primera clase roja, es la de su ingreso 
en la Orden civil de Beneficencia. 
El rasgo hermoso de sor María Ale-
gría de Jesús, que ya obtuvo el aplau-
so unánime del pueblo español, bien 
•nerece esta distinción por parte de los 
Poderes públicos, como merecen to-
das las recompensas concedidas á las 
virtuosas hermanas del Buen Con-
sejo. 
Nueva Encíclica 
llamada neutra. Se hace en él un lla-
mamiento á los católicos, animándo-
les á luchar contra, la enseñanza, laica 
y á que utilicen, á este fin, cuantos 
medios legítimos tengan á su alcance. 
Guando se publique la traducción 
oficial de tan hermosísimo documen-
to daremos de él cuenta detallada. 
Su Santidad Pío X, ha dado una 
nueva Encíclica, con motivo del Cen-
tenario de San Carlos Borromeo, so-
bre el laicismo. 
Es un documento notabilísimo en 
el que se anatematiza la enseñanza 
Cómo mueren los frailes 
Los apóstoles de la fe.—Tres misio-
neros ahogados.—Un mártir de 
Zaragoza.' 
Un periódico que no es clerical, La 
Correspondencia de España, ha pu-
blicado el siguiente relato que trans-
cribimos para ejemplo y edificación de 
los que nada quieren dar por Cristo. 
Habla.de la muerte de tres misio-
neros españoles ocurrida en China, y 
dice ásí: 
Los recientes trastornos en China 
han hecho nuevos mártires entre los 
heroicos soldados de la civilización y 
de la fe 
Tres misioneros españoles fueron 
perseguidos ferozmente por una tur-
ba de bárbaros, huyendo en una pe-
queña embarcación, que fue abordada 
entre las sombras de la noche por un 
cañonero inglés. 
Los tres misioneros perecieron aho-
gados. 
L ' Osservatore Romano, rindiendo 
el debido tributo de admiración al sa-
crificio de nuestros virtuosos compa-
triotas, da nuevos detalles acerca de 
su personalidad. 
Mons. Luis Pérez nació en La Tuda 
de Sayago, cerca de Zamora, el 30 de 
Mayo de 1846. Después de hacer sus 
estudios en el Seminario diocesano, 
entró como religioso agustino, profe-
sando en 1865. 
No ordenado aún de sacerdote; pasó 
á Filipinas, y en Diciembre de 1870 
dijo en Manila su primera misa . 
En 1880 partió para las misiones de 
China. 
Luego de ejercer con celo incompa-
rable el miniscerio apostólico durante 
trece años, fué ele gido vicario pro-
vincial y visitador de las misiones. 
Posteriormente, en 1896, se vió ele-
gido Obispo titular, siendo designado 
para regir el vicariato apostólico del 
Hunan septentrional. 
Su larga permanencia en China ex-
púsole á inmensas fatigas y gravísi-
mos peligros. Su valor, celo y activi-
dad le habían conseguido un gran 
prestigio entre cuantos le conocían, 
chinos y europeos, cristianos é in-
fieles. 
D. «Benedicto González nació en 
Córdoba en Junio de 1854; y era hom-
bre de gran cultura. Enviado á las 
misiones de China, desplegó toda su 
actividad de apóstol en el Hunan sep-
tentrional, donde fué valioso auxiliar 
del vicario, á quien ha acompañado 
en su trágico destino. 
D. Agustín de la Paz era el más jo 
ven de estos tres mártires. Nació en 
Zaragoza en 1876 y hoy su nombre es 
uno más que hay que añadir á la lis 
ta de los innumerables. 
iVo se publicarán trabajos cuyo autor nos 
sea desconocido; ni los de autores que los en-
víen sin su firma; bien que, si así lo deseant 
se publiquen con pseudónimo Publicados ó 
no, no se devuelven los originales 
Jroniea extranjera 
Lo que pasajn Bélgica 
Para que conozcan las cosas de 
Bélgica los que aquí se deshacen en 
encomios de esa nación y tratan de 
implantar en España la política bel-
ga; vean nuestros lectores lo que 
hace algunos meses escribía un tes-
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tigo de mayor excepción desde Bél-
gica. 
"En Amberes 18.000 niños fre-
cuentan escuelas antirreligiosas En 
Gante más de la mitad de ellos. En 
otra región por 32 entierros, en una 
semana, ha habido 28 civiles. Los 
Sindicatos del dominico Rutteu se 
llaman cristianos solamente para 
que puedan entrar en ellos protes-
tantes. La mejor institución obrera 
es socialista. 
Es un bien muy grande que exista 
lá descentralización y así los reli-
giosos puedan enseñar según deben 
y quieren.„ 
mi juicio,—dice,—no sienten 
bien aquellos que pretenden que los 
católicos de España sigan las hue-
llas de los católicos belgas. Aquí 
reina un amor grande á las moder-
nas libertades condenadas por la 
Iglesia: los católicos por especiales 
circunstancias, que no existen entre 
vosotros, tenemos que permitirlas; 
pero es muy difícil que puedan pre-
caverse bien aún los mismos católi-
cos y religiosos de Bélgica de este 
espíritu viciado que aquí se respira. 
Vuestro espíritu católico español es 
mucho más puro y más cristiano que 
el nuestro.,, "Lo QUE Á VOSOTROS OS 
TOCA HACER,—á lo que yocntiendo,— 
ES DEFENDER pVO dVÍS et fOCÍS LA IN-
TEGRIDAD DE LOS PRINCIPIOS CATÓLICOS 
Nosotros, antes de la revolución bel-
ga hubiéramos podido, hoy no pode-
mos. Nosotros estamos en el poder 
solamente por la división de los con-
trarios; pero creo que podremos 
conservarlo muy poco tiempo. Vos-
otros no queráis imitarnos, defended 
la integridad de los principios cató-
licos. Lo que convendría es que esos 
santos principios estuvieran muy fi-
jos, muy hondos y con mucha clari-
dad en la mente de todos vosotros, 
para que así pudiera formarse y 
orientarse el criterio de los católi-
cos en España „ 
Este juicio es de un religioso bel-
ga, de grande autoridad y hombre 
muy de Dios. 
Y es oportuno sea conocido aquí, 
á la hora en que E l Universo y com-
parsa andan publicando que debe-
mos imitar á Bélgica en punto á 
transigir con el liberalismo. 
C U E N T O 
Explicaba un sevillano 
á un patán que le escuchaba, 
las grandezas que encerraba 
la iglesia del Vaticano. 
—Mira tú si habrá extensión, 
que el que oyendo Misa esté 
en la puerta, al cura ve 
del tamaño de un piñón. 
—¿Y hay altares? 
—Más de mil, 
el mayor es colosal; 
basta decir que el misal 
se muda en ferrocarril. . 
JOSÉ RODAO. 
FRAGMENTOS 
Los Di a 
Es cosa de ver la facilidad con que una 
provincia nombra por su representante á 
quien tal vez nunca pisó el terreno cuyos 
intereses está encargado de proteger; Us-
tima causa, y á veces congoja y despecho, 
el mirar entregadas, á manos de un miss-
rablé aventurero, las riquezas de millares 
de familias, con la libre voluntad de dar el 
voto sobre las cargas que deben imponér-
seles. 
Hemos pensado alguna vez que seríx un 
buen medio para evidenciar los defectos 
de las leyes electorales el practicar, si fue-
se posible la operación siguiente: 
Reunidas las Cortes, podríanse dividir 
los cuerpos colegisladores en tantas sec-
ciones cuantos son las provincias represen-
tadas. Entonces, aplicando la regla «para 
conocer un patrimonio es necesario cono-
cerle», sabiendo en qué consisten sus pro-
ductos y cargas, se debería obligar; á cada 
diputado á extender en el término de vein-
ticuatro horas, á guisa de oposición á cáte-
dra ó canongía, un informe bajo el si-
guiente programa: 
Descripción del país por el representado 
—riqueza agrícola, industrial y mercantil 
—contribuciones directas é indirectas que 
soporta—bases que por ley ó costumbre ss 
adoptan en los repartimientos—males que 
los pueblos lamentan—reformas locales 
que podrían hacerse—estado de los cami-
nos y canales—medios de comunicaciones 
y cultivo—instrucción y educación del dis-
trito representado—establecimientos de 
beneficencia y males de que adolecen y 
remedios oportunos—sistemas que se prac-
t ica! y fondos con que se mantienen; en 
una palabra, debería someterse al diputa-
do á un examen que pusiese de manifiesto 
si posee ó no los conocimientos necesarios 
para votar, si no con mucha probabilidad 
de acierto, al menos con mediano conoci-
miento de causa. Extendidos los expresa-
dos documentos, firmados por sus respec-
tivos autores, deberían sujetarse á la cen-
sura del público por medio de la imprenta. 
Parécenos que el resultado sería graciós©, 
y,que el mayor número manifestaría que 
nada entienden de lo que han de arreglar; 
el público los silbaría; más aún, lof ape • 
dreana como á infames, osados é ignoran-
tes aventureros 
JAIME BALMES. 
Barcelona, Agosto, 1842. 
A L V U E . L O 
Según e\ Heraldo de Madrid, el 
Sr. Canalejas se halla entre dos ex-
tremos que igualmente le amenazan: 
las derechas y las izquierdas. 
Y dice: 
«Es vana empresa pretender el 
alejamiento de ambas amenazas. 
Uno de los dos peligros ha de ser 
arrostrado con vigor, con entereza, 
con inquebrantable confianza en las 
propias fuerzas y en la virtualidad 
de las ideas, porque el desmayo del 
ánimo previene inevitablemente la 
derrota. ¿Cuál de ellos? ¿Se limitará 
simplemente el Sr. Canalejas á re-
frenar con dureza, y mediante la 
fuerza pública y las leyes penales, 
esas propensiones á la rebeldía, que 
tan rápida y vigorosamente se di-
funden por el pueblo españo l? 
¿Atenderá á prevenir la revuelta 
amortiguando los sentimientos que 
la producen, por medio de la pre-
sentación de proyectos osadamente 
reformadores y democráticos, que 
encaucen por vías legales el fervor 
de las izquierdas? 
«Suponer que sea posible el em-
pleo de ambos sistemas es candor 
excesivo. La represión dura obliga-
rá á buscar el apoyo de los conser-
vadores; los proyectos audaces ena-
jenarán la benevolencia de aquéllos. 
Y simultanear lo uno y lo otro, no 
sólo apartará el auxilio posible de 
ambos, sino que los unirá tácitamen-
te en una común acción, que, aún 
proviniendo de distintos puntos, 
coincidirán en el ataque y darán al 
traste con la situación y con el man-
do de los liberales prestamente.» 
Por lo que el Heraldo dice, el se-
ñor Canalejas no puede inclinarse á 
la derecha ni à la izquierda, ni si-
multanear los respectivos criterios. 
¿Qué quer rá el Heraldo? 
*** 
No recordamos bien si fué Mozar-
te, ó Wagner, ú otro famosísimo 
compositor, el que se vió en un tran-
ce parecido. 
El caso es, que siendo todavía 
muy mozo, fué presentado á un 
maestro celebérrimo, el cual, para 
poner en un aprieto al joven músi-
co, escribió unas cuantas notas y le 
hizo repentizar en el piano, sin pre-
via lectura. 
Hízolo así; mas llegó un pasaje en 
que el pianista había de tener am-
bas manos en las octavas extremas 
y á la vez había de dar una nota en 
la escala media del instrumento. Rá-
pidamente vió el obstáculo y al lle-
gar el tiempo marcado en la parti-
tura, el joven músico, sin vacilar, ni 
dejar de pulsar con una y otra ma-
no, las teclas extremas, bajó la ca-
beza y con la nariz hizo sonar la 
nota que parecía imposible en el 
acorde escrito. 
¡Muchas dificultades, como esta 
del pianista, no son más que cues-
tión de narices! 
L A E S C O B A 
jQué miedo, señores, qué miedo! 
La Revolución se nos entra por todos los 
poros y la República está á dos dedos de 
asentar sus posaderas en el trono de San Fer-
nando. 
La camisa no me llega al cuerpo, y como 
discurran las aguas por estos cauces, el me-
jor día me lanzo á la calle, encasquetando so-
bre mi cabeza el gorro consabido y gritando 
con toda la fuerza de mis pulmones: ¡Viva 
la Re...! 
El partido republicano ha pasado los tres 
períodos hegelianos de tesis, antítesis y sín-
tesis y se prepara á realizar el hecho de fuer-
za que implante en España la República. ¿Lo 
dudáis, auaque lo haya aseverado en el Fron-
tón Central bajo su honorable palabra el con-
cejal madrileño Luis Talavera? 
Pues, ¡canario! á mí se me pone carne de 
gallina, aunque no pierda del todo la espe-
ranza con el matrimonio civil realizado por 
Soriano en el mismo local. 
Soriano se arrodilló ante el famoso Benito, 
el de las consabidas cartitas, tendió su mano 
al representante de Lerroux, pidió la bendi-
ción nupcial al sacerdote republicano y cáta-
te un concubinato aquelarrista que terminará 
muy pronto tirándose los amartelados barra 
ganes las sillas y todos los trastos á la cabeza. 
Retiro lo de encasquetarme el gorro frigio 
y me preparo con una escoba para salir á la 
calle á las primeras y regocijadas pelazas del 
nuevo matrimonio. 
Rafael Salillas nos regala en dosis homeo-
páticas todos los días un trocito de revolu-
ción, para que, cuando la hartura nos re-
viente, triunfe natural y espontáneamente la 
República. 
¡Qh poder inconmensurable del genio! ¡Oh 
varita mágica del acta de diputado! ¡Qué 
trastornos, revoluciones y metamórfosis cau-
sas en la naturaleza de los hombres! 
Escuchad y temblad, espíritus apocados 
que seguís el camino del rutinarismo. 
El domingo,.dice Salillas, me habéis cam-
biado de naturaleza. Ya no soy Rafael Sa-
lillas. 
¿Pues qué será este sér metempsicoseado y 
metaformoseado? ¡Dios mío! ¿qué será? 
A buen seguro que no será un pobre dia-
blo que no sabía dónde caerse muerto, por-
que también las espumas republicano socia-
listas satisfacen las necesidades del estóma-
go; pero, vamos, que deje de ser Rafael Sa-
lillas, eso es el colmo. 
¿Si sera Manolito Gázquez, ó el Trianero, 
ó el sucesor de Cúchares? Vna voz amiga me 
dice al oído que es un ilustre aragonés. Lo 
de ilustre se lo regalo á su abuela y lo de ara-
gonés me lo meriendo en suplicaciones siu 
temor á indigestarme. 
Por equivocación habrá nacido en tierra 
aragonesa, pero él ya sabe que no es de los 
nuestros y se apresura á confesarlo, diciéndo-
nos que ha cambiado de naturaleza y que ya 
no es Rafael Salillas. Es un guasón y nada 
más. 
La revolución y la República que él nos 
traiga, que me la claven en la frente. 
Está visto: el instrumento del porvenir es 
la escoba M. R. 
Patitos al agua 
Pregunta el Sr. Saj al fin del núme-
ro tres de EL BATALLADOR ¿qué 
s a l d r á de esa docena de huevos tan 
heterogéneos puestos á una gallina 
para empollarles? 
Valga por respuesta lo que se ha oí-
do alguna vez 
De seis huevos de pato y seis de ga-
llina^ sacó una gran clueca media do-
cena de patitos y otros tantos pollitos. 
Como la presunta madre se viese con 
prole tan hermosa, andaba alzado el 
cuello, llena de satisfacción y de ufa-
nía, y con su cloc, cloc, cloc, repica-
do como campana en fiesta mayor, 
llevábalos por la huerta en busca de 
comida; y yendo de aquí para allá, he 
aquí que llegaron cerca de una balsa 
llena de agua. 
Gomo los patitos vieron el agua, 
aunque turbia, diéronse á mover con 
gran priesa sus zanquitos, y en un 
santiamén se lanzaron al agua, dejan-
do en tierra á los pollitos y á la clueca. 
Deshacíase ésta, llamándolos á gran-
des voces, cloc, cloc, cloc, era, era, 
era... Así estuvo buen espacio de 
tiempo reclamándolos con sus voces 
lastimeras, mas al fin fuese de allí 
desesperada de sacarlos del charco, 
donde ellos se solazaban navegando 
con garbo, y levantando al aire sus 
zanquitos, se zambullían de cabeza en 
busca de algún animalejo que de-
vorar. 
¿Quién son estos patitos sino los 
conservadores empollados en las L i -
gas? Y en la clueca quién no ve á\ 
esas instituciones donde caben patos y 
pollos, es decir, conservadores y ca-
tólicos? Juntos vivirán y aun pensa-
rán que los estrechan los lazos de la 
religión; mas, ¡ay de los católicos el 
día de las elecciones de diputados...! 
los conservadores se irán al inmundo 
charco de la conserva ..duría liberal, 
y dejarán á los católicos netos, como 
los patitos se fueron al agua. 
Por algo se ha dicho que la cabra 
siempre tira al monte y que cada cual 
busca á su semejante y... patitos al 
agua. 
Y habrá todavía bobalicones que se 
sujetan las medias con tales ligas? 
LUCILIO. 
Imprenta de Faustino Gambón 
H O T E L ' O R I E N T E - R E S T A U R A N T 
Establecimiento montado á la moderna 
Amplia!* y confortables itabltaciones 
LUZ ELÉCTRICA • TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
ï s i d o p o N U ^ t r n e z ( M i z 
Servicio á la carta á precios moderados 
ESPACIOSOS COMEDORES Y GAB[NETES PARTICULARES 
CUBIERTOS DESDE dos pesetas 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) 
Casa especial para banquetes y lunchs 
dentro y fuera del Establecimiento 
ABONOS MENSUALES :: :: 
Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio Los precios son verdaderamente económicos. 
Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
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Bisutería * Artículos de piel * Juguetería fina 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas = 
Venta exclusiva de la reina délas cremas «Créme Victoria» - - :—"=== 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = : C O N S U L T A D P R E C I O S 
Taller especial de composturas 
COBPBi Y VENTA DEAIH4JAS DE OCÍSIOS 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
DE 
©bjetos de oro y plata 
Ignacio Balaguer» 
COSO 184, E S O M A Á LA C A L L E DE ESPARTERO 
Zf lRf lGOZfl 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca 
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
Cigarrillos carminativos 
Eficaces para combatir las afecciones de la 
Bocâ  Garganta, Pecho y enfermedades ner-
viosas. Elaborados estos Cigarrillos con Me-
lisa, Terpinol, Esencia de Pino Marítimo, 
Mentol Guayacol y hoja de coca, sus maravi-
llosos "efectos se notan desde el primer cigarro 
Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser completa-
mente inofensivos. P a q u e t e , S O c é n t i m o s . 
Depositario en Aragón D. Constantino 
R í o s , Coso, 43, Zaragoza 
Dr. C RÍOS Sucesor 
O 3 O OO-CO o-
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
H a e i o n a r l e s y E x t r a n j e r a s 
ESTERILIZACIONES 
preparación de medicamentos comprimidos 
Coso, 43 y 45 , Z A R A G O Z A 
T E A T R O Y MORHLÍDHD 
— POR — 
JOSE aa 6. D£ ECHAVARRi Y VIVANCO 
Direclof de "íjl Pofvenif,,.—Vàllàdolid 
mm un a mmm 
liorlsta 
Opúsculo de 23 páginas, editado por D. Florentino Elo-
su; de Durango (Vizcaya). En este opúsculo seconder-
san los principios fundamentales del programa integrifta 
y éste encarece por sí solo la importancia de la publica-
ción, hecha, por disposición de nuestro querido jefe don 
Juan de OÍazába!, para facilitar la propaganda. 
El precio úe este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para propaganda se dará á quince pesetas el ciento- Los 
envíos son franco de porte Unicamente se abonará un 
real de certificado cuando se pida que la remesa va ya cer-
tificada; Diríjanse los pedidos á la imprenta y librería de 
Elosu, 2)urango (Vizcaya). 
©bras de D. Ramón Nocedal 
TOMO PRIMERO 
Discursos: «El Pontificado y su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
Masonería»,—«Cortes de 1891 á 1892>. 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manifestación de la Prensa tradicionalista». -«Los fue-
ros de Navarra». - «Cortes de 1891 á 1892» (continuación). 
TOMO T E R C E R O 
Artículos: «El mal menor». 
TOMO CUARTO 
Comedias: «El juez de su causa».—«La Garmañola».—«Marta». 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Política general».—«Cortes de i891 á 1892»(conclusión) 
—«La cuestión de Cuba».-Madrid. Imprenta de Fontanet. 
Los pedidos diríjante á D. Manuel Palenzuela, Alcalá, 10,2.°. 
Papel superior—Ejemplares encuadernados.—Madrid, 4 pesetas 
para --1 pr.blico y 3' 0 para los suscriptores de M Siglo Futuro. 
Provincias, 4'50 y 4 respectivamente 
Fjemplares en rústica. -Madrid, 3 ptas. para el público y 2'50 para 
los suscriptores 
Provincias, 8'50 y 3 respectivamente. . 
Papel come»^.—Ejemplares encuadernados.—Madrid, 8 pesetas 
para el público y 2'50 para los suscriptores. 
Provincias, 3'50 y 3, respectivamente. 
Ejemplares en rústica.—Madrid, 2 pesetas para el público y 1'50 
para los suscriptores. 
Provincias, 2'50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gasto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no vènga acompañado del i m -
porte arriba consignado. 
En prensa el tomo VI. 
Chocolate ^ ^ Trapa 
FABRICADO 
POR 
Los Religiosos Cistercienses 
de San Isidro en Venta de Baños 
• 
Elaborados según fórmula aprobada por los Laborator os Quí-
micos Municipales de Madrid, Pamplona y Fan Sebastián. - Gaji-
tas de merienda. 3 péselas, con 64 raciones Descuentos desde 
50 paquetes Portes abonados, desde 100 paquetes, hasta ía esta-
ción máa próxima Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. 
No se carg-a nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo des-
de 50 paqueles. A l detall Principales ultramarinos. 
Paquetes de pastillas- 1.a marca: Chocolate de la Trapa, 400gra-
mos, 14,16 y 24:1'25, r50,1'75, 2y 2'5') pesetas.—2a marca: Chocolate 
de Familia, 460 gramos, 14 y 16:1'50. l'Tó, 2 y 2'50.—3.a marca: Chocola-
te Económico, 350 gramos, 16: 1 y r 2 5 . 
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Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — 
MANUEL BORAO 
A m a s . 9.~2ARAG02A 
f;sta aníigua y acreditada casa elabora chocolates de 
¡nmejorallle calidad desde 0*80 ptas. libra á 2*50 ptas. 
Frotad los chocolates de esta casa y os convenceréis 
deque son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio 
